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Abbott, Julia, m arriage of, 25  
Abe Lincoln (horse) ,  race of, 391  
Adel, railroad through, 149  
Adventure in Faith, An, by Ruth A.  
Gallaher, 9 3 1 0 5
"Air line” railroad, proposal for, 166  
Alabama, Byers in, 433  
Aldrich, W. W., horse breeders meeting  
attended by, 337
Alger, Russell A., mock nomination of, 
254 255
Alix (horse) ,  386, 394  
Alleghany River, mussels found in, 
475, 476
Allegheny City ( P a . ) ,  Gilchrist home 
at, 6
Allen, Byron Gilchrist, 16 
Allen, Joseph H.,  marriage of, 16 
Allerton (horse) ,  mention of, 337,  
3 9 4 ;  train ing of, 339, 3 4 0 ;  races of, 
364, 365, 366-376, 3 8 8 ;  lineage of, 
3 6 5 ;  description of, 365, 3 6 6 ;  rec­
ords of, 366-376, 381, 383, 3 9 2 ;  in ­
jury suffered by, 3 6 9 ;  picture of, 
facing  3 7 2 ;  last years of, 3 7 6 ;  home 
of, 378
Allerton, by W il l ia m  J . P e t e r s e n , 
364-376
Allison, William B„ mock nomination  
of, 248-250:  mention of, 406  
Allyn, George S., 291  
Amateur Athletic Union, championship  
meet of, 193;  colleges in, 2 3 1 ;  games 
of, 2 3 1 ;  Central D ivis ion  of, 2 31  
America, early democracy in, 416  
American Fur Company, diets used by 
half-breeds in, 128-130  
American History, Magazine of, contri­
butions of Byers to, 447  
American Trotter, The, articles in, by 
Williams, 3 4 0 ;  publishers of, 3 4 3 ;  
first issue of, 3 4 4 ;  mention of, 3 8 4 ;  
quotation from, on race track, 385,  
386, 3 9 2 ;  item in, on R ush Park  
meet, 3 8 6 ;  copy of advertisement in, 
on horse betting, 387  
Americans, attitude of, toward In ­
dians, 60
Ames, railroad rivalry of, 148;  band 
concert at, 214  
Amlund, Nils, 204
And Pen, bv R u t h  A. Ga l l a h e r , 441-  
452
Anderson, 0 .  C., impersonation by, 2 47  
Anderson, Robert, 72 
Ann Arbor, track meet at, 191, 192  
Annals of Iowa,  contributions of Byers  
to, 4 46
Antioch College (Yellow Springs, O.),  
James O. Gilchrist student of, 7 
Apple River Fort, siege at, 68  
Argonauts of the 31 ississippi,  by Ma ­
rie  H a e f n e r , 473-486  
Arion Guy (horse) ,  record of, 362  
Arithmethic of a Presidential Election, 
The, (Com m ent),  426-428  
Army of the Cumberland, experience  
of, 320
Athletes, American, victories of, 236  
Athletics,  participation in, 181-197;  
phase of, 217-238
Atkinson, Henry, military command of,
64
Aurner, Clarence R., Chance, 318-  
330
Aurora (HI.). Williams home at, 350  
Axtell (horse) ,  sale of, 337, 361, 362,  
3 7 8 ;  train ing of, 339, 3 4 0 ;  banquet 
in honor of, 347, 361 ; races of, 352,  
364, 3 6 5 ;  lineage of, 3 5 2 ;  gait of, 
353 ; performance of, at Keokuk, 
3 5 3 ;  description of, 354, 3 5 5 ;  trot­
t ing  records of, 355-363 ; picture of, 
facin g  3 5 6 ;  influence of, on Iowa  
trotting, 3 5 7 ;  valuation of, 357,  
3 6 1 ;  popularity of, 361, 3 6 2 ;  de­
scendants of, 3 6 2 ;  mention of, 36 8 ;  
home of, 378
Axtell, by W il l ia m  J. P e t e r s e n , 352-  
363
Axtell Hereford cattle, breeding of, 350  
Axworthy (horse) ,  362
Bache, Richard, office of, at peace  
treaty, 77, 79
Bad Axe River, battle at, 44, 71, 312  
Bailey, David, military command of,
65
Bailey, Will, impersonation by, 240-  
244
Baldwin, Isaac W., editorials of, 177  
Ballard. Thomas, 275  
Band, The Riverside,  by N. Tj e r n a - 
g el , 202-214
Barnhart, A. J., business enterprise of, 
335, 336
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Barry, Pat, inventions of, 477  
Barry, Nick, inventions of, 477  
Barry, Tom, inventions of, 477  
Bartlett, Moses \V., teaching positions  
of, 3, 25, 2 6 ;  biographical facts on, 
25, 2 6 ;  marriage of, 2 5 ;  influence  
of, on Iowa State Normal School, 
2 6 ;  characterization of, 26, 27, 29, 
30, 3 5 ;  provincialisms of, 26, 2 7 ;  
studies taught by, 2 8 ;  leadership of, 
in literary circle, 29 ;  extract from 
address of, 30, 3 1 ;  pedagogy of, 3 1 ;  
retirement of, 31, 3 5 ;  farewell ad­
dress by, 32, 3 3 ;  tributes to, 33-35;  
death of, 35
Bartlett, Moses Willard,  by D. S an d s  
W r ig h t , 25-35
Bassenger Boy (horse) ,  race of, with  
Allerton, 368  
Bastille, reference to, 2 67  
Bastion, N . S., soliciting campaign of, 
275
Bavaria, button interests represented  
in, 486
B ea ll , W alter  H., A Mass Conven­
tion, 285-294  
Beather, N., 159
Bedford, Crum born at, 2 1 8 ;  Crum’s 
victory celebrated by, 2 2 5 ;  Crum’s 
activities in, 2 3 6 ;  football team of, 
236
Belle Acton (horse) ,  mention of, 3 9 0 ;
world record held by, 392  
Belle Fourche (S. D a k .) ,  horsemen  
from, at Rush Park, 386  
Belle H am lin  (horse) ,  race of, 383,  
384
Bellevue, railroad to, 147;  interest of, 
in railroad, 167;  railroad organiza­
tion at, 167
Bellevue and Cascade railroad, comple­
tion of, 173, 17 4 ;  schedule of, 175;  
route of, 175;  trains of, 175, 176  
Bellevue to Cascade, From, by B e n  
H ur  W i l s o n , 166-177  
“ Bells of Capistrano, The” (poem ),  
author of, 451
Beltrami, Giacomo Constantine, trip 
recorded by, 298, 3 0 2 ;  quotation 
from, 29 9 ;  experience of, 300, 301  
Bergen Point (N. J . ) ,  games at, 220,  
233
Bernard, railroad through, 172  
Beulah, railroad through, 145  
Bible study, course in, 40  
Bicycle sulky, effect of, on racing, 392,  
393, 396
Biglow, Hosea, reference to, 449  
Biological Station, U . S., location of,
486
Bird Mitchell (horse) ,  352  
Birmingham, railroad through, 146, 
147
Bishop. Mort, 224
Black Hawk, story of, 41-89;  speech 
of, 41, 46, 52, 5 3 ;  character of, 41-
5 4 ;  patriotism of, 41, 4 2 ;  early life  
of, 42, 43 ; lineage of, 43 ; war en­
gagements of, 43, 4 4 ;  British  aided  
by, 43, 44, 57  ; attitude of, toward  
American forts, 44, 5 7 ;  victory of, 
4 4 ;  defeat of, 4 4 ;  imprisonment of,
44  ; last  years of, 44, 45 ; death of,
45 ; bravery of, 45, 46  ; conduct of, 
at Saukenuk, 45 ; meeting of, with  
Robert Dickson, 4 6 ;  meeting of, 
with Andrew Jackson, 46, 47 ; pride  
of, 47, 48, 61, 62; loyalty of, 48-51;  
affection of, for family, 4 9 ;  efforts 
of, to save land, 5 0 ;  philosophy of, 
51, 5 2 ;  love of nature of, 52, 5 3 ;  
treaties signed by, 5 6 ;  sufferings of, 
63 ; return of, 63, 65 ; peace sought  
by, 65, 66;  thoughts of, 90, 9 1 ;  
autobiography of, 91, 92
Black H aw k Purchase, m aking of, 86 
(see also Black H aw k Treaty)  
Black H aw k  Tower, location of, 52  
Black H aw k Treaty, newspaper com­
ment on, 78;  entertainment at, 81, 
86, 87;  s ign ing of, 81, 82 ;  terms of, 
82-86; satisfaction over, 88, 89  
Black H aw k War, first engagement of, 
44, 5 9 ;  story of, 55-73;  explanation  
of, 55, 56, 61, 73;  cause of, 61;  end  
of, 71, 7 3 ;  losses in, 73 
Black River, 313  
Black W ing (horse) ,  race of, 366  
Blaine, James G., candidacy of, 259,  
260
Blairsburg, mention of, 423  
Blanchard, John, 174 
Blvthe, J. W., political influence of, 
287
Boepple, John F., trade of, 4 7 4 ;  com­
ing of, to America, 474, 475 ; inter­
est of, in pearl buttons, 474-477  ; 
failure of, in business, 477  ; employ­
ment of, 486
Bonner, Robert, offer of, on Axtell, 357  
Boone, railroad to, 149  
Boston (M ass.) ,  arrival of Johnsons  
at, 419
Boutelle, C. A., impersonation of, 251-
253
Bowers, William W., impersonation of,
253
Bradley, Charles A., 235  
Brandvig, Anfin, 204  
Bresnahan, George T., track technique 
developed by, 183 ; mention of, 190, 
191
Brewster Stakes (Chicago), Allerton 
in, 367
Bridgeport (A la .) ,  letter written from, 
319
Briggs, John Ely, comment by, 36- 
40, 90-92, 131, 132, 178-180, 215,  
216, 259, 260, 295, 296, 331, 332,  
395, 396, 426-428, 470-472, 495- 
497
Brighton, railroad strike at, 164
IN D E X 501
British, Black H aw k friendly to, 57  
Broken Arrow Slough, 313  
Brookins, Charles R., track record of, 
182, 183, 184, 188, 191, 193, 194;  
mention of, 190
Brooklyn (N . Y .) ,  reference to race 
horses at, 390  
Brown, John, band of, 327  
Brown, M R„ 167
Brown, T. H. B., impersonation of, 253  
Bryan, William Jennings, leadership  
of, in Democratic party, 398, 39 9 ;  
campaign tour of, 3 9 9 ;  attack on 
policies of, 404, 4 05  ; votes for, 426-  
428
Buchanan County Fair, horse race at, 
364
Buchanan Countv Fair Grounds, Rush  
Park at, 377, 378
Buchanan County Journal,  quotations  
from, 338. 378, 384, 385  
Buffalo, button factory at, 482  
Buffalo meat, use of, 129, 130  
Buffalo River, 314
Burlington, railroads to, 151, 160,
163, 164;  seat of government at, 
274-284;  celebration at, 452  
Burlington and Northwestern R ail­
road, 151, 152
“Burlington reservation” , significance  
of, 287
Burrows, J . C., impersonation of, 254,  
255
Burt, Austin, mention of, 35  
Burt, Mrs. Mary Bartlett, mention of, 
35
Button industry (see Pearl button in ­
dustry )
Button workers union, strike of, 484  
Buttons, materials used in m anufac­
ture of, 476
Buttons, pearl, m anufacture of, 473-  
486  (see also Pearl buttons)
Byers, Jam es M., removal of, to Iowa,  
429, 430
Byers, Lawrence Marshall, death of, 
451
Byers, Margaret Gilmour (Mrs. S. H.  
M. B v ers) ,  446
Byers, Samuel H aw k in s  Marshall, p ic­
ture of, facing 4 2 9 ;  military career 
of, 4 2 9 -4 4 0 ;  biographical data on, 
429, 4 3 0 ;  law  tra in ing  of, 4 3 0 ;  im­
pressions of slavery on, 4 3 0 ;  promo­
tion of, to quartermaster sergeant,  
4 3 1 ;  commission of, as adjutant,  
432, 433  ; firing on, 433  ; capture of, 
4 3 4 ;  escapes of, 435, 436, 437, 4 3 8 ;  
experience of. at Charleston, 4 3 6 ;  
“ Sherman’s March to the S ea” writ ­
ten by, 4 3 8 ;  service of, on Sher­
man's staff, 4 3 9 ;  discharge of, 4 4 0 ;  
song written by, 442 ; literary ca­
reer of, 44 3 -4 5 2 ;  first prose work  
of, 4 4 4 ;  diary kept by, 4 4 4 ;  ap­
pointment of, as consul, 446, 447  ;
home of, 4 47  ; reprimand received  
by, 4 4 8 ;  poetry of, 448-452  
Byers, S. H. M., by R u t h  A. Ga l la - 
HER, 429-452
Byers, S. II. M., Poems of, publication  
of, 451
Byron, Lady, protégé of, 328
Cahawba Prison  (A la .) ,  song carried  
from. 443, 444
Cainsville (M issouri) ,  interstate rail­
road to, 150
Calanan, railroad to, 148  
California, horsemen from, at Rush  
Park, 386
California University, meet with, 230  
Calvin, Mr., 163
Cambridge City ( I n d .) ,  horse race at,
372
Camp Sorghum, nam ing of, 4 37  
Canada, aid sought from, 60  
Cap au Gris, 300
Cape a U Ail Sauvage, location of, 311  
Cape Fear River, 4 40  
"Cape W inebegos”, location of, 311  
Capoli Bluff, location of, 311  
Carbondale (111.), normal school at, 1 
Carroll, Beryl, negotiations of, in la ­
bor war, 485
Cartoons, use of, in Ringgold County, 
290
Cartwright, Peter, visit  of, to Iowa, 
2 74
Carver, Jonathan, cavern named for, 
316
Cascade, railroad to, 147, 166, 1 7 2 ;  
location of, 1 6 6 ;  railroad meeting  
at, 16 7 ;  growth of, 176, 177  
Cascade and Bellevue Railroad, finan­
cial support of, 169;  route of, 171, 
172
“ Casse-Fusils", significance of name  
of, 312, 313
Cedar Falls, normal school at. 2 ; rep­
resentation of, in Republican p a ­
rade, 403
Cedar Falls Parlor R eading Circle, or­
ganization of, 9; work of, 28, 29  
Cedar Rapids, railroad to, 146, 166;  
horse breeders meeting at, 3 3 7 ;  W il­
liams preaches at, 3 4 8 ;  Axtell in 
race at, 355, 3 5 6 ;  Allerton in race 
at, 3 6 7 ;  Roosevelt campaign party  
at, 4 0 0 ;  representation of, in R e­
publican parade, 4 0 3 ;  Republican  
meeting at, 407, 408  
Cedar Rapids and Marion City R ail ­
road. operation of, 146  
Cedar Rapids Times, comments of, on 
Williams, 346
Central Association, meet of, 220  
Central Iowa Railroad, route of, 152 
Champion Hills  (M iss .) ,  Byers at, 432  
Chance, by Clarence R. Aurner, 
318-330
Ghassell, E. D., address by, 32
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Chattanooga (T en n .) ,  B yers in cam ­
paigns near, 433, 434  
Cheraw (S .  C .) ,  U nion  victory cele­
brated at, 440
Cherokee Indians, enemy of, 43  
Chicago, track team of, 1 8 5 ;  track  
meet at, 219, 2 2 0 ;  tra in ing  of Crum  
at, 2 3 1 ;  Williams at, 3 3 6 ;  Axtell in 
race at, 358, 359
Chicago, Bellevue, Cascade and W est­
ern Railroad Company, organization  
of, 167
Chicago, Bellevue and Western R ail­
road Company, railroad of, 148 
C. B. & Q., political influence of, 287  
Chicago, Clinton, Dubuque & Minne­
sota Railroad Company, 173 
Chicago, Fort Madison and D es Moines  
Railway Company, railroad line of, 
147
Chicago Athletic Association, repre­
sentatives of, 230, 232  
Chicago Inter-Ocean, quotation from, 
on Allerton, 367
Chicago newspapers, comments on 
Crum by, 229, 230
Chicago Tribune,  advertisement in, 318  
Chief of the Sauks,  by JACOB A. 
Swisher, 41-54
Child Welfare, Superintendent of, su ­
pervision by, 101  
Chippewa River, 314  
Cholera, epidemic of, 74, 75 
Christenson, C. J., facing 206  
Christian Home (see Christian Home  
Orphanage)
Christian Home, publication of, 98  
Christian Home Association, expendi­
tures of, 105
Christian Hom e Orphanage, story of, 
93-105;  origin of, 94, 9 5 ;  founder  
of, 95, 96 ;  motto of, 9 7 ;  adminis­
tration of, 97, 98, 99. 10I)-105; lo­
cation of, 9 9 :  buildings of, 99, 100;  
gifts to, 100, 105;  placement of 
children of, 101-104; character of, 
101, 103, 104;  statistics on, 102, 
105
Christiania (N o rw a y ),  emigrants from, 
270, 272, 416, 419
Cincinnati (Ohio),  pearl button fac­
tory at, 476
Civil War, railroad construction dur­
ing, 141;  experiences of soldier in, 
320-324, 444-446;  horrors of, 43 2 ;  
account of Iowa activities in, 446  
Clam beds, discovery of, 475  
Clam fishermen, pearls sought by, 480,  
481
Clam fishing, methods of, 477-479;  
average catch of, 4 7 8 ;  season of, 
4 7 9 ;  statistics on, 479, 480  
Clam scow, description of, 478 (see  
also “John boat” )
Clam shells, price for, 4 7 3 ;  discovery  
of, in Mississippi, 4 7 4 ;  types of,
4 7 9 ;  cleaning of, 4 8 1 ;  supply of, 
485, 4 8 6 ;  use of fragments of, 486  
(see also Mussels)
Clamming (see Clam fishing)
Clark, William, 298  
Clarkson, J. S., impersonation of, 240-  
244, 2 5 8 ;  political allegiance of, 260  
Clarksville (M o.),  300  
Cleveland, Grover, election of, 426  
Cleveland (O hio),  Axtell in race at, 
357, 358
Cleveland D riv ing  Park Association, 
secretary of, 378  
Clinton, button factory at, 482  
Clive, railroad from, 149  
Coe College, representation of, at Re­
publican meeting, 407  
Coffee Pot, Gunda’s, by B e ssie  L. 
Lyon, 416-425
Coffin. L. S., speech given by, 212  
Coitville (O hio),  Gilchrist home at, 6 
Colgrove, Chauncey P ., story told by, 
34
Colt breeding, views of Williams on, 
340-343
Columbia (S .  C.), Byers as prisoner  
at, 437, 438, 4 4 1 ;  “ Sherman’s
March to the Sea” written at, 438  
Columbus Junction, mussel bed near, 
475
Comment by the Editor,  36-40, 90-92, 
131, 132, 178-180, 215, 216, 259, 
260, 295, 296, 331, 332, 395, 396, 
426-428, 470-472, 495-497  
Coney Island, reference to race horses 
at, 390
Conformation (horse),  390  
Conger, Edwin, candidacy of, for  
Governor, 2 9 1 ;  campaigning for, 
291
Conley, John W., purchase of Axtell by, 
3 6 Î
Conrad (Conrad Grove), railroad to, 
143
Convention (Ringgold County), pro­
ceedings at, 291-293  
Convention, A Mass, by W alter  H. 
B ea ll , 285-294
Converse, W. L., impersonation by, 253  
Coolev, Mr., political sentiments of, 
4 20
Cooley’s Hotel, 420  
Cooperative Individualism  (Comment),  
495-497
Coppock, railroad construction at, 164  
Corinth (M iss .) ,  Byers at, 432  
Cornell College (Io w a ) ,  representation  
of, at Republican meeting, 407  
Cornish, Harry S., Crum trained by, 
231 233
Coulter, Chan F., run of, 184, 191  
Council Bluffs, railroad to, 146  
“ Council Bluffs Home of the Friendless  
Association” , incorporation of, 96  
(see also Christian Home Orphan­
age)
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C ounterfeiting, protection against, 487  
Cousins, Robert G., 406  
Crawford, H ., run of, 191 
Crawford, John, service of, as steam ­
boat captain, 2 9 8 : m ention of, 310  
Crawford County, extract from history  
of, 410 -4 1 5 ; ridge road in, 410-415  
Cricket (h orse), record of, 384  
Crime, protection against, 487  
Crooked Creek R ailw ay, operation of, 
144
“ Cross of Gold” , speech on, 399  
Crow-foot equipm ent, use of, 478 , 479  
Crum, H arriet V an Fleet, son of, 218  
Crum, John V., races of, 217, 219, 
220, 223 , 230, 232 , 233 , 2 3 6 ; bio­
graphical data on, 2 1 8 ; school ca­
reer of, 218, 219, 2 2 0 ; football 
played by, 2 1 9 ; victories of, 219,
220, 223, 230, 2 3 2 ; appearance of,
221, 2 2 2 ; sty le of ru nning , 2 2 2 ;  
law  practice begun by, 2 3 0 ; cap  
worn by, 231 , 2 3 4 ;  comment on, 
2 3 3 ; in jury received by, 2 3 4 : de­
feat of, 2 3 5 : final run of, 2 3 6 ;  lin i­
m ent made by, 236, 2 3 7 ; death of, 
237, 238
Crum, John Tan Fleet, bv B ruce  E. 
Ma h a n , 217-238
Crum’s. John V ., Rub Out, 236 , 237  
Crum, W illiam  E., profession  of, 2 1 8 ;  
telegram  to, 225
Cuba, button in terests represented in, 
486
Cummins, Albert B ., cam paign of, for 
Governor, 2 8 6 ; race of, in senator- 
ship, 2 8 8 ; cam paigning for, 288- 
2 9 2 ; birthplace of, 289  
Currie, W . K., cartoon by, 290  
Curtis, W . C., research bv, on m ussels, 
486
Dahle, John, m usical in fluence of, 214  
D ale, H ans, sin g in g  taught by, 204  
Dale, Lars, 204
D allas County, residents in, 325  
Dalzell, John, im personation of, 257  
Dam rosch, W alter, statem ent by, 214  
Davenport, George, m oney paid to, 8 4 ;  
treaty signed  by, 86 ; m ention of, 
306
Davenport, treaty m ade at, 78-89;  
Allerton in race at, 3 7 6 ;  Roosevelt 
cam paign party at, 4 0 0 ;  R epublican  
m eeting at, 4 0 8 ;  button factory at, 
4 8 2 ; m ilitary com pany called from, 
484
D avenport and St. P au l R ailroad, 166  
D avis, W . M.. im personation by, 257  
D avis’s cooper shop (M u scatin e), but­
ton factory in, 477  
“D e M ortuis N il N isi B onum ” 
(poem ), 329, 330  
D eath’s heads, significance of, 307  
D ecatur County, self-governm ent in, 
487; V igilance Committee in, 488
Decorah, band concert at, 214  
Delm arch (h orse), race of, w ith A ller­
ton, 3 7 5 ; m ention of, 376  
D elphos, P ren tis at, 286  
D em ocratic party, leader of, 3 9 8 ;  can ­
didate of, 399
D enison , road startin g  from, 410  
D enm ark, N agelsen born in, 270  
D enm ark Academy, Moses B artlett 
teacher at, 25
D es Moines, narrow  gauge lines built 
from, 148, 14 9 ; R iverside B and  at, 
211, 2 1 2 ; W illiam s preaches at, 
3 4 8 ; Axtell in  race at, 355, 3 6 6 ;  
R oosevelt cam paign party at, 4 0 1 ;  
delegation from, to R epublican  
m eeting, 408
D es M oines, Adel and W estern R a il­
road 149
D es Moines, Osceola and Southern  
Railroad, 150
D es M oines and K ansas City R ailw ay  
Company, 151
D es M oines and N orthern Railroad, 
150
D es M oines County, D istr ic t Court in,
278
Des Moines Northwest,  representative  
of, at R ush Park, 382, 383  
D es M oines R apids, dangers of, 302, 
303
D es M oines R iver, m ilitary post on, 
106; navigability  of, 10 7 ; fish in, 
124; Iow a In d ian s on, 302  
D epew , Chauncey M., im personation  
of, 2 4 0 ; m ention of, 260  
D evil Creek, B lack H aw k's home near, 
44
D ickson, Robert, diplom acy of, 46
D irect (h orse), 386 , 392
Doble, Budd, horse bought by, 3 4 3 ;
m ention of, 361, 370  
Dodge, A ugustus C., 278  
D odge, Grenville M., railroad interests 
of, 150
D odge, H enry, fighting of, 68 ; treaty  
signed  by, 86
D olliver, Jonathan P ., debate with, 
21 3 ; w it of, 2 1 3 ;  vice-presidential 
aspirations of, 3 9 8 ;  Theodore 
R oosevelt guest of, 4 0 0 ;  quotation  
from, 402  ; speech by, 406 , 407  
D om itian, reference to, 299  
Doolittle, Mr., 271  
D ora W ilkes (h orse), lineage of, 365  
Dorcas, H . C., im personation by, 247  
D ow , Neal, m ention of, 434  
D ow ner, A lfred R., 236  
D ow s, W. G., R epublican m eeting  
headed by, 407
D rake Relays, preparations for, 188;
Iow a team at, 188-190  
D riscoll, Mr., relay race w ith, 195, 
196
D ubuque, settlers ejected from, 5 8 ;  
proposed railroad to, 166, 168;
■ ■ ■ ■ ■ ■ i
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m ines at, 307, 3 0 8 ; sportsm en from, 
at horse meet, 3 8 1 ; representation  
of, in R epublican parade, 402, 403  
D ubuque County, railroad through, 
171
D ubuque Herald, quotation from, on 
horse betting, 382  
D uffy, Tom, 174
D unton 's Spirit  of the Turf,  repre­
sentative of, at R ush Park, 382, 383
E agle P oin t, 308  
E arl McGregor (h orse), 358  
Ebenezer, congregation of, 282 , 283  
Eddie, Mr., 210
Editor, Comment bj/ the, 36-40, 90-92, 
131, 132, 178-180, 215, 216, 259, 
260, 295 , 296, 331, 332, 395, 396, 
426-428 , 470-472 , 495-497  
E ducation, purpose of, 38, 39  
Edw ard, George F., im personation of, 
258
Edw ards, Edward, aid given  by, 43 9 ;
book dedicated to, 444  
E dw ards, Jonathan, reference to, 229  
Elections, Presidential. Arithmetic of 
(C om m ent), 426-428  
Elkader, railroad to, 145  
Elmer, Sam, m ention of, 173 
Ely, George, m arriage of, 4 2 1 ; com ing  
of, to Iowa, 4 2 2 ; d ischarge of, 422  
Ely, Mrs. George, com ing of, to Iowa, 
422, 423 (see also Johnson, C arrie) 
Em poria (K a n s .) , normal school at, 1 
Engebritson, Lew is, p icture of, 206  
E n g l e , P a u l . Futile Defiance, 55-73  
Evangelism , Charles W illiam s engaged  
in, 348-350
E vanston  (111.), track meet at, 185  
E xam inations, State, use of, 22, 23
Fairfield, m ilitary com pany from, 484  
Fairport, U . S. B iological Station at, 
486
Faith (C om m ent), 131, 132  
F ann in g  Mill Peddler, v isits  of, 262, 
263
Farm er, production of grain by, 351  
Farm ers U nion  Railroad, operation of, 
143, 144
Farm ersburg, railroad through, 145  
Farnham , R ussell, m oney paid to, 84  
Fasig, W illiam  B., kite track promoted 
by, 378
F assett, J . S., 260
Father John (h orse), race of, with  
Axtell, 360
Fayetteville (N . C .), 440
Fever (G alena) River, the Virginia  at,
307
Field Day, victories of Crum on, 219
Fieseler, W alter, m edical advice of, 187  
F ifth  Iow a Infantry, Company B of, 
4 2 9 ; fighting of, 431 , 432  
Fillmore, railroad through, 172  
Finn, Mickey, 224
First Decade, The, by D. Sands 
W r ig h t , 17-24
First in the Mile Relay, by FRANCIS O.
W ilcox , 181-197  
Fitch, H . M., track work of, 186  
F lin t H ills (B u rlin g to n ), Peter Cart­
w right at, 274
F ly ing  Jib  (horse), 390, 392  
Folk-melodies, N orw egian, 204  
Follinglo, N ils A nderson, chest owned  
by, 267
Fonda, railroad to, 149  
Football team, member of, 219  
“ Forgotten Republic, A” , author of, 
447
Forsyth, Thomas, m ention of, 56  
F ort A rm strong (111.), B lack H aw k  
at, 47, 61 ; treaty made at, 59, 76, 
77
Fort Crawford (W is .) , 310  
Fort Dodge, location of, 106, 107 ; 
scenery around, 107, 108; geological 
form ations around, 108-113; clim ate 
of, 113-115; prevailing d iseases of, 
115-119; botanical features around, 
119-122; w ild game around, 122, 
123; reptiles near, 124, 12 5 ; set­
tlers near, 125; In d ian s near, 125- 
128; R iverside Band at, 210, 21 1 ;  
Theodore Roosevelt at, 400  
Fort Edw ards (111.), 301  
Fort M adison, railroad to, 146; use of, 
303. 304
Fort M adison and N orthw estern N ar­
row  Gauge R ailw ay Company, or­
ganization of, 146, 147  
Fort St. A nthony (F ort S n ellin g ), I n ­
dian Agent at, 298  
Fort Snelling (M in n .), 298  
F ounders’ D ay (Iow a State Teachers 
C ollege), 36
Founding the Normal School, by D .
Sa n d s  W r ig h t , 1-5 
Fox Indians, encam pment of, 304  
Francis, W . H ., railroad proposal of, 
167
Franklin , Benjam in, reference to, 
2 2 9 ; comment of, on early Am eri­
cans, 416
Free silver, speeches on, 399  
Frémont, John C.? follow ers of, 402  
Frem ont Township (H am ilton  Coun­
ty ) , N orw egian settlers at, 424  
Fresh-w ater pearl button industry, be­
g inn ings of, 476, 477, 480  (see also 
P earl button industry)
Froehlick, railroad through, 145  
Frustration  (C om m ent), 331, 332  
Fuller, H om er A., 287  
Futile Defiance, by P au l  E ng le , 55  
73
Gaines, Edm und P ., troops in com­
m and of, 45, 59
Galesburg (111.), trotters bred at, 340;  
W illiam s preaches at, 348, 349
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Gallaher, Ruth A., An Adventure  
in Faith, 93-105
Ga l l a h e r , R u t h  A., And Pen,  441-  
452
Ga l l a h e r , R u t h  A., With Sword,  
429-440
Gandrup’s drug store, reference to, 
264, 272
Garfield, Jam es A., portrait of, 239  
Garrytown, railroad m eeting at, 167  
Gauge of railroad, determ ination of, 
133-140: variations in, 134, 135;  
standardization  of, 135-138  
Gauge, The Matter of, by Ben Hue 
Wilson, 133-140
Gauge, narrow  (see N arrow  gau ge)  
Gauge, standard (see Standard gau ge) 
Gauge, w ide, attem pted use of, 138  
Gear, J . H ., senatorship won by, 288  
Gedney Hotel, description of, 344 , 345  
Gedney Opera H ouse, 345  
Geology, at Fort D odge, 108-113  
George W ilkes (h o rse), m ention of, 
35 2 ; son of, 365
German settlem ent, location of, 410  
Germany, craftsm an from, 474  
Gibson, P . O., im personation of, 250  
Gilbertson, G. S., nom ination  of, 288  
Gilchrist, Cleland, 16 ,
Gilchrist, Fred Cramer, biographical 
facts about, 16 
Gilchrist, Grace, 16 
Gilchrist, Grace McClelland, son of, 6 
Gilchrist, Jam es, home of, 6 
Gilchrist, Jam es Cleland, teaching po­
sition of, 3, 8, 15 ; sketch of life of, 
6: early tra in in g  of, 6-8; education  
of, 7, 8 ; influence of H orace M ann  
on, 7, 8 ; lecture of. 8 ; m arriage of, 
8 ; loyalty of, in Civil W ar, 8 ; p ri­
vate normal school conducted by, 8. 
9, 15 ; activities of, 9 ; traits of 
speech of, 9 ; sociability  of, 10 ; ex ­
periences of, 10, 11, 12 ; character 
of, 12-14; pedagogy of, 12, 13; 
book by, 14 ; death of, 15 ; children  
of, 15; problems of, 17 ; apprecia­
tion of, 24
Gilchrist, James Cleland, by D. Sands 
W r ig h t . 6-16
Gilchrist, Maude, contributions of, 14;
biographical facts on, 15, 16 
Gilchrist, Norma, 16 
Gilchrist, W illiam , 16 
Gilchrist H all (Iow a  State Normal 
School), 24
Gildersleeve, C. B ., m agazine m anaged  
by, 343
Golden Fleece (h o rse), 352  
Golden Gate, reference to, 386  
"Good T hings from D r. Johnson", au ­
thor of, 448  
Grand Marais, 315
Grand R apids (M ich .), horse race at, 
372
Grand R iver V igilance Committee,
constitution  of, 487 -4 9 2 ; officers of, 
4 8 8 -4 9 0 ; by-law s of, 493 , 494  
Grande P ra irie  M ascotin, 304  
Grant, U . S., p icture of, 2 3 9 ; dispatch  
from, on V icksburg surrender, 4 3 3 ;  
m ention of, 440
Gratiot, H enry, captives returned to, 
6 8
Great B rita in , athletes from, 235 , 236  
Great E agle (In d ia n  ch ie f) , episode 
about, 298 , 301
Great Encam pm ent, location of, 314  
Great Ridge Road, The, by F. W. 
Meyers, 410-415
Great W estern T rotting Circuit, organ­
ization of, 393, 394  
Grimes, Jam es W ., 278  
Grinnell, representation  of, in R epub­
lican  parade, 403  
G uerrilla w arfare, B yers in, 431  
Guild, Curtis, speech by, 406, 407  
Gunda's Coffee Pot,  by Bessie Lyon, 
416-425
G ussie W ilkes (h orse), qualities of, 
3 3 3 ; purchase of, by W illiam s, 3 3 6 ;  
parentage of, 365  
G uttenberg, site  of, 309  
Guv (h o rse), record of, 3 8 3 ;  m ention  
of, 386
Guy A xworthy (h orse), fam e of, 362  
Guv M cK inney (h orse), record of, 
362 , 363
Haefner, Marik, Argonauts of the 
Mississippi,  473-486  
H agee, F lorence (see  Lemen, Mrs. Jo ­
seph G .)
H agen, H erm an, p icture of, 2 0 6 ;  m en­
tion of, 207 , 212
H agen, “W hitey” , track race w ith, 193 
H ager, Levi, 275  
H ale, N athan, reference to, 229  
H alf-breed Ind ians, d iet used by, 128- 
130
H all, W illiam , capture of daughters of, 
6 8
H am ilton County, m usical tradition in, 
202, 207  ; N orw egian  com m unity in, 
261, 423, 424
H am lin, C. J ., horses of, 383  
Handbook of American Indians, Black  
H aw k characterized in, 51  
H appy Isles, The, and Other Poems. 
author of, 449
H appy Medium (h orse), daughter of, 
390
H arper’s Ferry (V a .) ,  preparation for, 
327
H arper’s New Monthly Magazine, con­
tributions to, by B yers, 447  
Harper’s Weekly, 221  
H arrison, B enjam in, nom ination of, 
2 3 9 ; bust of, 2 4 0 ; mock nom ination  
of, 245-247 , 258
H arrison, W illiam  H enry, treaty ne­
gotiations of, 56, 57
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Harrison and Reid, For, 239-258  
H arvard, m ention of, 2 1 7 ; athletes at, 
229
H aw keye H ighw ay, location of, 423  
H aw ley, location of, 423  
H ayes, W alter I., horse breeders m eet­
in g  attended by, 337  
H egland, Sam, 203
H em enw ay, H . C., address by, 3 2 ;  ser ­
vice of, 32
H enderson, A. M., p icture of, 206  
H enderson, Albert, p icture of, 206  
H enderson, Alex, m ention of, 2 0 5 ;  p ic ­
ture of, 205
H enderson, Andrew, p icture of, 206  
H enderson, A nnas, 205  
H enderson, D avid  B., im personation  
of, 248 -2 5 0 ; candidacy of, 4 0 4 ;  
m ention of. 406
H enderson, M. L., p icture of, 206  
H enderson, Martin, 205  
H enderson, M ichas, m ention of, 2 0 5 ;  
picture of, 206
H enderson, O. J ., p icture of, 206  
H enry, Jam es D ., m ilitary command 
of, 71
H enryson, H enry, m usic of, 202  
H enryson, Lars, m usic of, 202  
H enryson, Oscar, m usic of, 202  
H enryson, Tom, m usic of, 202  
H epburn, W illiam  P ., 292  
“ H ero of San Juan  H ill” , Theodore 
Roosevelt as, 398
H igh  school graduate, status of, in  
State Norm al School, 23, 24  
H ighland  Stock Farm, ow ners of, 3 3 3 ;
horse from, 333  
H ill, Jam es, office of, 172  
H iscock, Frank, im personation of, 247  
Historian of Sport, The Plight of the 
(C om m ent), 215, 216  
H oar, George F., im personation of, 250  
Hodge, Frederick Webb, B lack  H aw k  
characterized by, 51  
H odges brothers, trial of, 278  
H olland, Lew is, race of, 232  
H ollingsw orth, H . S., im personation  
by, 254, 255
Honeymoon, The, and Other Poems, 
publication of, 451
Hoover, H erbert, election of, 4 2 6 ;
opinion of, 497  
H orse breeders, nam es of, 337  
H orse races, advertisem ent of, 3 8 7 ;  
records in , 392
H orse racing, decline of, 392, 393  
H orse stealing, protection against, 487  
H orsem anship, influence of W illiam s 
on, 389, 390
H orses (ra c in g ), line of, 333, 33 4 ;
breeding and train ing of, 340-343  
How Men Feel in Battle;  Recollections 
of a Private at Champion Hills,  au ­
thor of, 446
Hubbell, F. M., railroad interests of, 
150
Humboldt, railroad to, 148
H unter, E dw ard H., 288
H ussey, John, Allerton trained by,
364, 365
H uxley, resident of, 265
“I f  You W ant a K iss, W hy, Take It” , 
author of, 449  
Ijam s, W. P ., 361
Illinois, invasion  of. 59 ; act of legisla ­
ture of, 60 ; rank of, in railroads, 
141; clam  fishing in, 479, 480  
Illino is R iver, m ussels in, 474  
Illino is U niversity , track m eet at, 184, 
185
Im m igrants, nature of, 416  
“In  A rcadia: A Legend of San Luis 
R ey” (poem ), author of, 451  
Independence, W illiam s at, 33 5 ; horse 
race at, 335, 377 ; im portance of, as 
horse center, 335, 337, 338, 37 7 ;  
new  buildings in, 344, 345 : depar­
ture of W illiam s from, 347  ; W il­
liam s preaches at, 348, 349, 35 0 ;  
celebration of July 4th at, 377  : ef­
fort of, to m aintain popularity, 393 ; 
representation of, in R epublican pa­
rade, 403
Independence D riv ing  Club, organiza­
tion of, 393, 394
Independence D riv ing  Park A ssocia­
tion, copy of advertisem ent of, 387  ; 
racing carnival sponsored by, 389  
Indiana, rank of, in railroads, 141  
Indians, American policy toward, 57, 
5 9 ; inter-tribal w ars of, 57, 58 ; d is ­
eases of, 12 8 ; council of, 279  (see  
also under various tribes) 
Individualism , pioneer expression of, 
495-497
In Reality  (C om m ent), 259, 260  
Intem perance, punishm ent for, 75 
Intercollegiate A ssociation, meet of, 
217, 221
Intercollegiate Association of Amateur 
A thletes (M ott H aven gam es), meet 
of, 221
International games, Crum’s participa­
tion in, 2 3 5 ; w inners of, 236  
Iowa, rank of, in railroads, 141; seat 
of governm ent of, 274 -284 ; in flu ­
ence of, in horse racing, 388, 38 9 ;  
comment on, by Theodore Roosevelt, 
40 4 ; account of activities of, in Civil 
W ar, 4 4 6 ; poems on, 451 -469 ; clam  
fishing in, 479, 480  
“ Iow a” (poem ), words of, 453-469  
Iow a, State U niversity  of, track team  
of, 182-197; representation of, at 
Republican meeting, 407  
Iow a and M innesota Railroad, route 
of, 148, 149
Iowa and the Narrow Gauge, by B e n  
H u e  W i l s o n , 141-153  
Iow a A ssociation of Trotting H orse 
Breeders, m eeting of, 337
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Iow a B ankers’ A ssociation, m ention  
of, 205
Iow a City, proposed railroad through, 
166; track m eet at, 19 6 ; capital at, 
2 7 4 ; delegation from, at R epublican  
m eeting, 4 0 8 ; m ilitary com pany  
called from, 484
Iow a City Republican,  reprin t from, 
239
Iow a E astern  R ailroad, operation of, 
145 146
Iow a Falls, representation  of, in  R e ­
publican parade, 403  
Iowa in  U'ar Times, author of, 446  
Iow a N ational Guard, calling of, to 
M uscatine, 484  
Iowa Patriot,  notice in, 277  
Iow a R iver, m ention of, 3 0 4 ;  m ussels 
found in, 475
Iow a State Normal School, estab lish ­
ment of, 1, 2, 3 ;  build ings of, 2, 3, 
2 4 ; Jam es G ilchrist first principal 
of, 3 ; departm ents of, 3 ; first teach ­
in g  staff of, 3, 4 ;  open ing day of, 4, 
5 ; early difficulties of, 17, 18 ; l i ­
brary of, 18, 19; text-books used in, 
19; religious activ ities in , 2 0 ;  n a ­
ture of, 2 0 ;  “ R ules” of, 20 , 2 1 ;  ex ­
am inations in, 2 2 ;  in fluence of Mo­
ses W. B artlett on, 2 6 ;  anniversary  
celebration of, 31 -33 ; addresses on 
history of, 32, 33
Iow a State Teachers A ssociation, 
m eeting of, 11, 12 ; Moses W . B art­
lett president of, 30  
Iow a State Teachers College, m ention  
of, 5 ; contribution to archives of, 
14; bill for creation of, 17 (see also 
Iow a State Norm al School)
Iow a track team, race of, w ith  Chi­
cago, 185, 18 6 ; records m ade by, 
186, 189. 190
Iow aville, B lack H aw k ’s home at, 44, 
45
Iow ay Ind ians, slaughter of. 58  
Italv, B yers as Consul General to, 
447
Iuka (M iss .), B vers in battle at, 431, 
432
Jackson, Andrew, m eeting of,- w ith  
Black H aw k, 46, 47  
Jackson, D . H ., race of, 232  
Jackson, H ., 163  
Jackson County, railroad in, 172  
Jam es River, m ention of, 434  
Japanese buttons, tariff on, 485  
Jay B ird  (h orse), breeding of, 33 7 ;  
son of, 365
Jay-Eye-See (h o rse), 390, 394  
Jefferson, Thom as, H arrison  reproved  
by, 56, 5 7 ;  reference to, 404  
Jefferson, railroad through, 149  
Jefferson B arracks (M o.), Black  
H aw k's im prisonm ent in, 44  
Jeffersonville ( In d .) ,  camp at, 421
Jesup, home of W illiam s at, 3 3 4 ; W il­
liam s preaches at, 348  
Jesus, A Laym an’8 Life of, publication  
of, 448
Jew ell, m usic professor from, 2 0 7 ;
hand concert at, 214  
“John boat” , cost of, 477, 478  
Johnson, Carrie (M rs. George E ly ), 
m ention of, 4 1 8 ;  A m ericanization  
of, 4 2 0 ;  political sentim ents of, 
4 2 0 ; m arriage of, 4 2 1 ;  relief work  
of, 421 , 422
Johnson , Chris, story by, 271  
Johnson, Gunda, home of, 4 1 6 ;  com­
ing of, to Iow a, 417, 422 , 423  
Johnson, M. N., im personation of, 255  
Johnson, Olaf, m ention of. 4 1 6 ;  com ­
ing of, to Iow a. 422, 423  
Jordan, Gilbert, 236  
Joy, J . F., railroad interests of, 172, 
173
Judd, railroad to, 144
Ju stin a  (h o rse), race of, 383 , 384
K ankakee (111.), horse race at, 372  
K ansas, relay m eet in, 187; slavery  
contest in , 328
K ansas City Athletic Club, indoor meet 
of, 181-183
Keeney Charles C., A Prospect of 
Fort Dodge, 106-130  
K eithsburg, railroad to, 152  
Kelley, H enry, b usiness of, 333  
K endall Y oung Park, highw ay near, 
423
K eno F. (h orse), bets on, 381  
Kentucky Stock Farm, quotation from, 
on W illiam s, 3 3 8 ; representative of, 
at R ush Park, 382, 383  
K entucky U nion  (h o rse), 390  
K eokuk (Ind ian  ch ie f) , diplom acy of, 
4 9 ; village established by, 59 ; a tti­
tude of, in B lack H aw k W ar, 63 ;  
honors conferred upon, 80 ; treaty  
signed  by, 86
Keokuk, proposed railroad from, 166;  
pioneer home in, 19 9 ; A llerton in 
race at, 366
Keokuk Reserve, counties in, 83, 84  
Kidd, Captain, 474
K inm outh, J . L., im personation bv,
255
K irksville (111.), normal school at, 1 
K ite track, first u se of, 3 3 7 ;  building  
of, 378, 379, 3 8 0 ; picture of, facing  
3 8 0 ; advantages of, 3 9 5 ;  d isadvan ­
tages of, 395, 396
Kite Track, The Rise and Fall of the 
(C om m ent). 395, 396  
K ittelson brothers, m usic of, 203  
K jyten, Erik, individuality  of, 261  
K neisel quartet, concert of, at Story 
City, 214
K noxville (T en n .) , pearl button fac­
tory at, 476
K oshkonong Lake (W is .) , Black  
H aw k at, 67, 69
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LaCrosse (W is .) , incident at, 313  
Lady Suffolk (h o rse ), record of, 388  
Lady of Shalott, reference to, 412  
Lafavette, M arquis de, reference to, 
267
Laird brothers, store of, 334  
Lake, Jed, purchase from, 378  
Lake, R ush  C., park nam ed for, 378  
Lake Albano, reference to, 299  
“ Lake D w ellers, The” , author of, 447  
Lake Pepin, description of, 314, 315  
La Motte, railroad through, 171  
Land cession, counties included in, 83 
Lane, Joseph R., 408  
Larson, Tom, picture of, 206  
“ L aunching of the Iowa,  The” , 
(poem ), 452
Law, Mr., m anagem ent of, 161  
Law, Robert, work of. 157  
L aw  (see V igilance Com m ittee) 
“Law n City, T he” (Cedar F a lls ), nor­
mal school at, 2
L aw rence (M a ss.), athlete from, 233  
Le Claire, Antoine, service of, as in ter­
preter, 79 ; land given to, 8 4 ; treaty  
signed by, 86
Le Claire, the Virginia  at, 306  
Lee A xworthy (h o rse), record of, 362  
Lefevre, George, research by, on m us­
sels, 486
L egislative Assembly, m eeting place of, 
277
Lehigh, railroad to, 144  
Lemen, D . P ., office of, 101 
Leinen, H . R ., office of, 101 
Lemen, Joseph G„ tem perance sermon  
of, 93 ; career of, 95, 96 ; death of, 
99
Lemen, Mrs. Joseph G., 96, 97, 99  
Le M oine (see D es M oines R iver) 
Leon, railroad through, 150  
Lew elling, Lorenzo D ., m ention of, 37  
Lexington (K y .) , A xtell in race at, 
3 5 5 ; Allerton at, 367, 3 7 5 ; horse 
racing at, 3 8 9 ; camp near, 4 2 1 ;  
pearl buttons used in, 476  
L exington (S . C .) , B yers in  prison at, 
437, 438
“ Lexington of the N orth” , Independ ­
ence as, 394
Lexington of the North, by W ill ia m  
J. Petersen, 333-394  
Libby P rison  (R ich m on d), B yers in, 
434, 449
L incoln, Abraham, gauge determined  
by, 137; reference to, 4 0 4 ; election  
of, 4 2 6 ; m ention of, 440  
Lincoln (N eb r .), track meet at, 192  
Little Crow’s V illage, 315  
Live Stock Indicator,  quotation from, 
on W illiam s, 339, 340  
Lobasco (h orse), race of, w ith A ller­
ton, 376
Lodge, H enrv Cabot, im personation of, 
244
Logan, John A., violin played by, 440
London, p lans for kite track at, 339  
London A thletic Club, meet of, 2 2 0 ;
representatives of, 235  
Longue V ue, description of, 308, 309  
Lord Clinton (horse), 390  
Los A ngeles Times, contributions of 
B yers to, 451
Lou (h orse), m ention of, 333, 334, 
3 5 2 ; purchase of, by W illiam s, 336  
Loughridge, W illiam, law  office of, 430  
Louisiana (M o.), 300  
L ouisiana Purchase, reference to, 404  
Lucas, Robert, 278, 279, 283  
L ynxville (W is .) , 311  
Lyon, Bessie L., Gunda’s Coffee Pot,  
416-425
Lyon, J. N., 425
Lyon, M H ., im personation by, 245  
Lytle, W illiam  H ., tribute to, ¿20
Mabel (h o rse), 333
McCabe, Charles C., conversion of, 283
McClelland, Thomas, address by, 31,
32
McCluskev, H enry C., cham pionship
of, 219
M cDoel (h orse), race of, w ith A ller­
ton, 376
M cEnery, C., 157
McGregor, clam shells from, 481, 482  
McKee, Redick, boat ow ned by, 297  
McKee (Collett S ta tion ), railroad to, 
147
M cKinley, W illiam , mock nom ination  
of, 2 55 -257 ; cam paign of, for P resi­
dent, 397-409; m ention of, 404  
M cNernev, J . A., cartoon by, 290  
Macon (G a .) , Civil W ar prisoners at, 
435
Madden, John, price offered by, for 
Axtell, 361
Mahan, Bruce E., John Van Fleet 
Crum,  217-238
Mahoney, D . A., railroad agitation of, 
168
Maid M cElwyn (horse), record of, 363  
M aiden Rock, location of, 315  
Main M cElwyn (horse), record of, 363  
Mambrino B oy (horse), progeny of, 
352, 365
M anager (h orse), records of, 384, 386, 
390, 392  ; mention of, 394  
M anhattan Field (N . Y .) , trial runs at, 
234
Mann, Horace, influence of, on Jam es 
Gilchrist, 7, 8 ; lecture on, 8 
M anzanita (horse), record of, 356  
M aquoketa Chute, ¿08  
“ M arais d'Oge” Slough, 307  
3Iarch to the Sea, The, poems in , 449, 
4 5 0 ; quotation from, 450  
Margaret S. (horse), race of, 369-372, 
38 8 ; m ention of, ¿94  
M argrave (horse), 386  
Marion, railroad to, 146  
Marshall, Parm ela, son of, 430
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M arshalltown, representation  of, in 
Republican parade, 403  
Martha W ilkes (h o rse ), 390, 392, 394  
Martin, W . 15., nom ination of, 288  
Mary M arshall (h orse), bets on, 3 8 1 ;
records made by, 381 , 382  
“M aryland, Mv M aryland” , sin g in g  of, 
435
Mascot (h orse), 386, 390, 394  
M ascotin Island, 304  
Mason, Charles, quotation from , 279, 
2 8 0 ; m ention of, 283  
Mason, O'. H . L., im personation by, 
255-257
Mason City, Jam es G ilchrist su perin ­
tendent at, 9 ; track meet at, 192, 
193
Mass Convention, A, by Walter H . 
B eall , 285-294
M atthies, Charles L., B yers promoted 
by, 430 , 432, 433  
M axsons, home of, 327  
Maybury, John, race of, 232 , 233  
M ediapolis, railroad through, 151  
"M edical Topography and D iseases of 
Fort Do<}?e” , reprint of, 106-130  
M edicine Wood, 315  
Meland, N ils, 203
Memphis (T en n .) , slave incident at, 
43 0 ; B yers at, 433  
Menominee Indians, praise of, 310  
Merriam, W illiam , m ention of, 258  
M ethodist Episcopal Church (B u r lin g ­
to n ), organization of, 274-276  
Mexico, button interests in, 486  
Meyers, F. W., The Great Ridge Road, 
410-415
M ichaux, F. A., observations of, on 
button industry, 475 , 476  
Mile Relay, First in  the, by Francis 
O. Wilcox, 181-197  
Mile R elay Team, 1923, p ictures of, 
190
M ilitary Band, State, appearance of, in 
Republican parade, 402  
Mill Creek, railroad along, 171 
M inneapolis (M in n .) , R epublican  
m eeting at, 2 3 9 ;  A llerton in  race at, 
367
M issionary R idge, B yers at, 324, 433, 
434
M ississippi, B yers in  battles in, 433  
M ississippi River, B lack  H aw k ’s love 
for, 5 3 ;  increase of navigation  of, 
3 1 7 ; uses of, 473, 4 7 4 ; clam shells 
in, 4 7 3 ; steam boats on, 4 7 3 ;  ra ft­
ing on, 474
M ississippi R iver L ogging Company, 
decline of, 474
M issouri, rank of, in railroads, 141;  
•, guerrilla w arfare in, 431  
M issouri-Iow a D ispute, settlem ent of,
279
Mr. M cElwyn (h orse), 362, 363  
Molis, W illiam  P., button m anufacture  
promoted by, 476 , 477
M onbars (h orse), 386  
M onongahela R iver, m ussels found in, 
476
M oreland, W illiam , train  in charge of, 
154
Morgan, John, comment on, by B vers, 
435
M orningside College (S iou x  C ity), 
Jam es G ilchrist dean of, 15 
M orris H eigh ts (N ew  York C ity), field 
meet at, 221
Morrow, H arrv C., track record of, 
181, 182, 184, 187, 191, 19 3 ; m en ­
tion of, 194
Mott H aven  Games, John V . Crum  
at, 217, 218, 221
M oulton. “D ad ”, w ittic ism  of, 2 2 3 ;
m ention of, 224, 231  
Moulton, Edw ard W ., train ing given  
by, 219
Mt. Ayr, county polls at, 2 8 6 ; political 
activ ities in, 289, 290  
M ount P leasant, W illiam s preaches at, 
348
M ountain of the Grange (B a rn  Bluff, 
Red W in g ), 315
M uscatine, m ussel bed near, 4 7 5 ; but­
ton factory at, 476 , 4 8 2 ; m ilitary  
com pany from, 484  
M uscatine Journal,  quotation from, ou 
button industry, 485  
M usic, developm ent of, am ong p io ­
neers, 202-214
“M ussel m uckers”, reference to, 481  
M ussels, artificial propagation of, 486  
(see  also Clams)
N agelsen , N ils R einhardt, physical ap­
pearance of, 263 -2 6 7 ; im persona­
tion of, 2 6 4 ;  trade of, 2 6 5 ; clothes 
of, 2 6 5 ; character of, 265 -273 ;  
draw ing of, 2 6 9 ;  biographical data 
on, 270 -2 7 3 ; lingu istic  attainm ents 
of, 271 , 2 7 2 ; death of, 273  
Nagelsen, Who Was, by P. G. and H .
M. T j e r n a g e l , 261-294  
N anam akee (T h u n d er), descendant of, 
43
N nncy H anks (h orse), race of, 369- 
372, 387, 388, 3 9 1 ; m ention of, 
376, 3 9 4 ; tribute to, 390, 3 9 1 ;  
record held by, 392 , 396  
“ N apoleon of the Sulky” , Charles W. 
W illiam s as, 339
N arrow  gauge, advantages of, 138-140  
Narrow Gauge, The, by B e n  H ub 
W i l s o n , 133-177
Narrow Gauge, Iowa and the, by B e n  
Hur Wilson, 141-153  
Narrow Gauge, Widening the, by B e n  
Hub Wilson, 154-165  
N arrow  gauge railroads, advantages 
of, 138-140; m aps of, 142, 158, 170; 
location of, 142-153; im provem ents 
in, 146; w iden ing of, 146, 153; in ­
terstate problem of, 150; difficulties
■ ■
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of, 152, 15 3 ; last runs on, 154; d is­
posal of freight cars of, 155  
N aam an, Mr., pioneer experiences of, 
199-201
Nauman, E. D ., Roasted Eggs,  198- 
201
N avy, D epartm ent of, Theodore R oose­
velt in, 398
N aw ase (In d ia n ), heroic act of, 72 
N eapope (In d ia n ), aid sought by, 60 ;  
part played by, 70
Nebraska, Theodore R oosevelt in, 400  
Ned Gordon (h orse), race of, 391  
N elson, 0 . H ., 372, 374  
N elson, Carl, p icture of, 206  
N elson, Frank im personation by, 240  
N elson (h orse), records of, 3 7 2 ;  race 
of, w ith  Allerton, 372 -3 7 4 ; m ention  
of, 376
Nero, reference to, 444  
N eutral Ground, W innebago home in, 
77
N evada, railroad rivalry of, 148  
N ew , John C., im personation of, 245  
N ew  M adrid (M o.), B yers at, 431  
N ew  York, rank of, in railroads, 141;  
Theodore R oosevelt nom inated as 
Governor of, 398
N ew  York A thletic Club, m eet of, 220  
N ew  York business men, button m anu­
facture encouraged by, 477  
N ew  York City, H aw keye relay team  
at, 194, 195"; athletic m eet at, 217  
N ew  York City P olice Board, Theo­
dore Roosevelt as president of, 398  
N ew  York General Assembly, Theodore 
R oosevelt in, 398
N ew  York Press,  com m ent of, on 
Crum, 228
New ton, representation of, in R epubli­
can parade, 403  ; soldiers enlisted  
at, 429
New ton brothers, store of, 335  
N ichollsville, camp at, 421  
"N iggerhead” clam shell, description  
of, 479
Noll, Gerhard B., track record of, 182, 
184, 188, 191, 194
Norm al school, establishm ent of, in 
Iow a, 1, 2 ; selection for site of, 2 
Normal School, Founding the, by D .
S a n d s  W r i g h t , 1-5 
Norm al schools, location of, 1 
Norm al schools (p r iv a te ), num ber of, 
1; establish ing of, by Jam es Gil­
christ, 15
Norm al schools (S ta te ), num ber of, 1 
North D akota, ranch of Theodore 
R oosevelt in, 398
Northfield (M in n .) , band concert at, 
214
N orw ay, em igrants from, 416  425  
N orw egian com m unity, characters in, 
261 , 294
N orw egians, m usic of, 204-214
Ocean pearl shells, u se of, in  button  
m anufacture, 476  
Ohio, rank of, in  railroads, 141  
Ohio River, m ussels found in, 475, 476  
Old Zion Church, derivation of name 
of, 2 7 5 ; construction of, 275-278;  
description of, 275 -277 ; u se of, as 
legislative hall, 277, 2 7 8 ; activities 
in, 2 78 -280 ; draw ing of, 2 8 1 ; m eet­
ings in, 282, 28 3 ; pastors of, 283, 
2 8 4 ; fam ous w orshippers in, 283, 
2 8 8 ; m arking of site of, 284  
Old Zion Ohurch, by Jacob A. Swish­
er, 274-284
Omaha, “Roosevelt D ay” at, 400  
O nline (h orse), m ention of, 3 9 0 ;
world record held by, 392  
Oquawka (111.), 304  
Osage Indians, enem y of, 43 
Osceola, railroad from, 150  
Oshkosh (W is .) , normal school at, 1 
Oskaloosa, railroad at, 146, 151, 153;  
last narrow  gauge train at, 159; re­
moval of B yers to, 430  
O ssian, business of W illiam s at, 336  
Ottum wa, railroad to, 147
P acing, race in, 392  
P acin g  horses, numbers of, on Iow a  
tracks, 388 , 389
Packard, Mrs. W alter, R ealf corre­
spondence kept by, 330  
P alo Alto (h orse), race of, with A ller­
ton, 376
P an ic of 1893, reference to, 397  
Parsons, Luke, comment of, on R ealf, 
327
Pashepaho (Ind ian  ch ie f) , treaty 
signed by, 86
Passam aquoddy Bay, m ention of, 386  
Path of Glory, The (C om m ent), 90-92  
Patrick Henry  (sh ip ), 325  
Patterson, H . S., race of, 223  
Peace, Terms of, by W ill ia m  J. P e ­
tersen, 74-89  
P eace envoy, shooting of, 66 
P earl button factories, em ployees in, 
482 , 4 8 3 ; number of, in  M uscatine, 
486
P earl button industry, history of, 473- 
4 8 6 ; first indications of, in  Amer­
ica, 4 7 5 ; rapid developm ent of, 479, 
480 , 4 8 2 ; w ages used in, 483, 484;  
strike in, 48 4 : decline of, 4 8 5 ;  rep­
resentatives of, 4 8 6 ;  by-product of, 
4 8 6 ; rom ance of, 486  
P earl buttons, m anufacture of, 481- 
4 8 3 ; cu tting  of, 4 8 2 ;  drilling of, 
4 8 3 ; finishing of, 4 8 3 ; sorting of, 
483
Pearl trader, tricks of, 481  
Pecatonica River, engagem ent at, 68 
Peddlers, v isits  of, 261-263  
Pederson, Anton, picture of, 20 6 ; m u­
sic of, 209, 210
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Pem berton, Jam es, boat ow ned by, 297  
“P em ican” , preparation of, 129, 130  
P ennsylvania , rank of, in  railroads, 
141; m ention of, 217  
Perry, E. R., run of, 232  
Peter Volo (h orse), 362  
Petersburg (111.), John F. B oepple at, 
475
Petersen, William J„ Allerton,  364- 
376
Petersen, William J., Axtell, 352- 
363
Petersen, William J„ Charles IT. 
Williams, 333-351
Petersen, William J., Lexington of 
the North. 333-394  
Petersen, William J., Rush Park,  
377-394
Petersen, William J., Terms of 
Peace,  74-89
Petersen, William J„ The Voyage 
of the Virginia, 297-317  
Peterson, Lew is, p icture of, 206  
P hiladelphia ( P a .) ,  R epublican N a ­
tional C onvention at, 397  
P hilippine Islands, speech on in de­
pendence of, 3 9 9 ;  R epublican policy  
on, 404
Philleo. Addison, treaty signed by, 86  
P iasa Bluff, com parison w ith, 299  
P in e Bend, 315
Pioneers, life  of, 198-201, 4 9 5 ; in d i­
vidualism  of, 495-497  
Platt, Thom as 0 ., m ention of, 260  
Pleasanton, interstate railroad from, 
150
Poem s, by R ichard Realf, 328-330  
Poems of S. H. M. Byers, publication  
of, 451
Political Dramatics  (C om m ent), 295, 
296
P olitical party, delegate convention of, 
285
Politics, trends of, in 1900 , 397 , 398  
Pom peii, reference to, 299  
Pony Express, The, publication of, 451  
Populist party, 427 , 428  
Portage des Sioux, 299  
Portugal, m ention of, 486  
Posey. Alexander, attack of, 69  
P osey’s brigade, attack on, 69  
Postville, business of W illiam s at, 336  
“ Potatoe P ra ir ie” , 307  
Pottaw attam ie Ind ians, slaughter by, 
68
‘‘Pottsdam  M ethods”, use of, 4 
P ow esh iek , treaty signed by, 86  
P rairie chicken, eggs of, 201 , 202  
P rairie du Chien (W is .) , m ention of, 
309, 3 1 0 ; clam shells from, 481, 
482
Pratt, H . O., im personation by, 250  
Prentis, P ercy L., political record of, 
2 86 -288 ; m ention of, 2 9 1 ;  end of 
political career of, 2 9 2 ;  character 
of, 293
President, mock nom ination of cand i­
dates for, 239-258
P residentia l election ( 1 9 0 0 ) ,  cam ­
paign  of, 398 -4 0 9 ; votes in, 426-428  
Presidential Election, The Arithmetic  
of a (C om m ent), 426-428  
P rinceton  (111.), arrival of Johnsons  
at, 419
P rinceton  U niversity , 217  
P rison  life, conditions of, in  Civil 
W ar, 434, 435
Prospect of Fort Dodge, A,  by 
Charles C. Keeney, 106-130  
P rotective tariff, effect of, on button  
industry, 485
P ulaski ( P a .) ,  B yers born at, 429  
“ Pum p L ars” , v isits  of. 262  
Pum p Peddler, v isits  of, 262  
Pyesa, death of, 43
Quay, M atthew S„ 259  
Q uincy (111.), region about, 300
Raccoon R iver, 312  
Race horses, line of, 333, 334  
R ace tracks, build ing of, 3 3 7 ;  types 
of, 395  (see also K ite track)
R acing  carnival, success of, 389  
R afting, era of, 474  
R ailroad, p lans for, 166-177  
R ailroads, gauge of, 134, 139, 155- 
165; m aps of, 134, 13 9 ; schem es 
for, 138; loads of, 140; progress of, 
141 (see also G auge) 
“R am 's-H orn”, schem e of, 166  
R am sdell, E. S ., P ennsy lvan ia  track  
runner, 223
R ealf, R ichard (see Rolfe, R ichard) 
Recollections of Slave Days,  446  
Reed, Charley, 224  
Reed, Thom as B., mock nom ination of, 
251
R egina (S a sk .) , land ow ned by W il­
liam s near, 350 , 351  
Reid, For Harrison and, 239-258  
Reid, W hitelaw , mock nom ination of, 
258
R elav team, Iow a, members of, 182, 
183
R epublican cam paign, parade in, 402, 
403
R epublican Mock Convention, 239-258  
R epublican N ational Chairman, take­
off on, 240-244
R epublican N ational Convention  
(1 9 0 0 ) ,  predictions relating to, 397, 
398
R epublican party, principles of, 241- 
244
R eynolds, John, troops called by, 4 5 ;
treaty negotiated by, 77, 86 
R eynolds, Ju lina  (M rs. George W.
W illiam s), ancestry of, 334  
Richards, H . S., im personation by, 
244
R ichards, Ju lian  W ., m ention of, 400
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Richards, W illiam , Yale track runner, 
223
R idge road, advantage of, 410 -412 ;  
traffic on, 412 -4 1 4 ; significance of, 
415
Ridge Road, The Great, by P. W . Mey ­
e r s , 410-415
R inggold County, prim ary system  
adopted by, 2 8 6 ; political tendency  
of, 2 8 7 ; governor of P orto R ico  
from, 290
Ringgold Record,  political in fluence of, 
287
R iverside Band, members of, facin g  
2 0 6 ; contest entered by, 2 08 -210 ;  
stop of, at Fort Dodge, 210, 21 1 ;  
playing  of, at D es Moines, 211, 212  ; 
concert trips of, 212, 2 1 3 ; w ork of, 
213, 214
Riverside Band, The, by N . T j e r n a - 
GEL, 202-214
Road, The Great Ridge,  by F . W. 
Mey er s , 410-415
Roasted Eggs, by E. D . N a u m a n , 198- 
201
R obinson, Mrs. M ary E., gift of, 100  
R obinson, "Sparrow ”, 224  
Rock Island  (111.), cholera at, 75; 
m ention of, 3 0 4 ; m ussel bed near, 
475
Rock Island  (U p p er) R apids, the V ir ­
ginia at, 306
Rock River, m ussels found in, 475  
Rockwell, L ieutenant, m usic by, 443  
Rolette, Joseph, 310  
Rolfe, R ichard (R ichard  R ea lf) , ad ­
vertisem ent of, 3 1 8 ;  description of, 
3 1 9 ; letters of, to Sophia Smith, 
3 19 -325 ; poems by, 322 , 327-329;  
identity of, 326, 3 2 7 ; death of, 326;  
abilities of, 327, 3 2 8 ; biographical 
facts about, 3 2 8 ; appreciation of, 
331, 332
Roosevelt, Theodore, political career 
of, 3 9 8 ;  candidacy of, for office of 
vice president, 3 9 9 ;  cam paign of, 
399-409 , 427, 4 2 8 :  fam ous sm ile of, 
403, 4 0 7 ; cam paign speech of, at 
D avenport, 408, 409  
Roosevelt, Theodore, in Iowa,  by J a ­
cob A. S w i s h e r , 397-409  
Roper H ospital (C harleston), B yers  
at, 436
Roseboom, B . B ., w ife of, 16 
R osecrans's Army, soldier in, 319  
Ross, W illiam  R., prayer m eeting or­
ganized by, 27 4 ; leadership of, 27 5 ;  
contribution of, 278  
“Rough R iders” , recruiting of. by 
Theodore Roosevelt, 3 9 8 ; represen ­
tation of, in Republican parade, 403  
Rowell, L. J., im personation by, 253  
R oy W ilkes (h orse), race of, 382 , 38 4 ;
m ention of, 386, 390  
Rumple, John N. W., appreciation of 
Moses B artlett by, 34
R unkel, George, railroad m anagem ent 
of, 172, 173
R ush P ark  (Ind ep en dence), world  
records made at, 3 3 7 ;  trolley line  
to, 3 4 5 ; W illiam s’s policy on, 34 7 ;  
location of, 377, 3 7 8 ; nam ing of, 
3 7 8 ; horse races at, 381 -394 ; repu­
tation of, 38 9 ; decline of activity at, 
392-394
Rush. Park,  by William J. Peter­
sen, 377-394
R ush Park kite track, p icture of, fac­
ing 3 8 0 ; first meet on, 380, 381, 
3 8 2 ; w orld race records held at, 
392 (see also Kite track)
R ussell, Frank, im personation by, 258  
R ysdyk’s H am bletonian (h orse), 352, 
365
Sabin, H enry, incident about, 2 7 ;  ad­
dress by, 32
Sable W ilkes (horse), race of, with  
Axtell, 356
Sabula, button factory at, 482  
Sac In d ian s (see Sauk In d ian s)
St. A lbans, athlete from, 232  
St. H elens, 447
St. L ouis (M o.), Central A ssociation  
meet at, 220
St. Louis, D es Moines and Northern  
Railroad, 149
St. Olaf, railroad through, 145
St. P au l (M in n .), races at, 356, 367;
pearl-button factory at, 476  
St. P eter’s (M innesota) R iver, Vir­
ginia at, 316
San Francisco Post,  quotation from, 
on W illiam s, 389  
San Juan  H ill, hero of, 398, 409  
Sandness, Ole, sin g in g  of, 203  
Sangam on River, m ussels in, 475  
Sauk and Fox Indians, conduct of, at 
peace treaty, 80, 81, 87-89; appear­
ance of, 80, 81 ; disbanding of, 85 
Sauk Indians, group d ivisions of, 4 3 ;  
opposition of, to settlers, 5 5 ; last at­
tack on, 72, 73; parole granted to, 
76; m ention of, 305, 306  
Saukenuk, Indian encounter with  
A m ericans at, 45, 4 6 ; destruction  
of, 59 ; Sauk encampment at, 305  
“ Savage L ands”, location of, 302  
Scotland County Academy (Memphis, 
M o.), Moses Bartlett teacher at, 26  
Scott, John E., 291  
Scott, W infield, service of, 74; faith  of. 
76; peace treaty negotiated by, 77, 
79-89; speech made by, 79, 80 ;  
praise of, 88, 89
Scott P urchase (see B lack  H aw k  
T reaty)
Seerley, H om er H., characteristic of, 
13; policy of, 23, 24  
Self-governm ent, exam ple of, in  D e ­
catur County, 48 7 ; capacity of pio­
neers for, 495-497
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Senator C onkling (h o rse), 352  
Settlers, treaty violated by, 58  
Seville (S p a in ) , reference to, 473  
Shambaugh, B enj. F., im personation  
by, 251-253
Shaw, Leslie M., service of, as Gov­
ernor, 2 8 8 ; speech by, 406  
Sheehan, J. T„ 157, 163 
Sheldall School, 204 , 206  
Sheldon. F. E„ 287  
Shell fork, use of, 479  
Shell tongs, use of, 479  
Sherman, John, im personation of, 255- 
257
Sherm an, W illiam  T., letters from , 448  
“ Sherm an’s March to the Sea” , w rit­
in g  of, 438 , 441-443  ; w ords of, 442 , 
4 4 3 ; m usic for, 4 4 3 ; popularity of, 
443 , 444
Shields, Robert, 157  
Shiloh (T en n .) , F ifth  Iow a at, 431  
Silicon (h o rse), 390  
Simpson, “ Sockless Jerry” , 346  
Sioux Ind ians, story about, 126-128  
Skunk R iver, N orw egian  settlem ent 
on. 2 0 2 ; m ention of, 304  
Sleet n, John C., 275  
Smith, Milton A., m ention of, 3 4 3 ;
race attended by, 373  
Smith, Sophia Maria, correspondence  
of, w ith  R ichard R olfe (R ea lf), 
318 -325 ; life  of, 325, 326  
Snakes, num bers of, 124, 125  
Soldiers’ O rphans’ Home, transform a­
tion of, to normal school, 2, 3 
"Song of Iow a” (p oem ), 451, 452  
South America, button in terests repre­
sented in, 486
South H all (Iow a  State Norm al 
School), renam ing of, 24  
“ Southw estern” railroad, proposal for, 
166
Spafford’s farm, In d ian  attack at, 68  
Spain, button industry represented  in, 
486
Spence, R. H ., political leadership of, 
2 8 7 ; m ention of, 2 9 1 ;  service of, as 
State chairm an, 2 9 3 ; cartoons of, 
293
Spirit of the Times, article in, 338, 
339
Spirit of the Turf,  quotation from, on 
Axtell, 356  
Splan, John, 358 , 359  
Spohn, J . V  , im personation of, 247  
Sports, 217-238 , 333-394  (see  also 
H orse racin g)
Springdale, m ention of, 327  
Standard gauge, origin  of. 133, 134  
Standards  (C om m ent), 178-180  
Stark County (111.), departure of 
Johnsons from, 422  
Starr, George, 360, 370, 391  
State U n iversity  o f Iow a, track team  
of, 182-197; representation  of, at 
Republican m eeting, 407
Steam boats, im petus given to, 3 1 7 ;  
era of, 473
Stephan, M rs. W alter, work of, 101  
Stevenson, S . K., im personation by, 
248
Stillm an, Isaiah , m ilitary career of, 
44, 65, 66, 67
Stillm an’s R un, B lack  H aw k at, 44  
Stockton (C a l.) , horse race at, 376, 
3 8 9 ; k ite track at, 395  
Stoll, Bob, 224  
Stone, Fred, 224  
“ Store P er” , m usic by, 202  
Storm Lake, band tournam ent at, 208  
Story City, N agelsen  in, 264  
Stout, H . L., business of, 3 3 3 ;  horse 
breeders m eeting attended by, 337  
Stout, H . L., business of, 3 3 3 ; horse 
breeders m eeting attended by, 337  
Stuart, G. D ., run of, 232  
Stulta, railroad through, 145  
Sunol (h o rse), 355, 376  
Suprem e Court, Iow a, m eeting of, 278  
Sw eden, button industry represented  
in , 486
Swisher, Jacob A., Chief of the 
Sauks,  41-54
Swisher, Jacob A., Old Zion 
Chttrch, 274-284
Swisher, Jacob A., Theodore Roose­
velt in Iowa,  397-409  
“ Sw iss R hine, T he” , publication of, 
447
Sw itzerland, B yers as consul to, 446  
Switzerland and the Swiss,  author of, 
447
Tabor, Stephen, dedicatory ode by, 
345
Taft, C. W ., store of, 335  
Taliaferro, Law rence, trip  m ade by, 
2 9 8 ; W abasha greeted by, 314  
Talley, Lloyd, political activity of, 
2 8 9 ; convention called by, 291  
Tariff, effect of, on button industry, 
485
Taylor C ounty B ar A ssociation, reso­
lution of, 238
Teacher-training, status of Iow a in, 1 
Tedford, H ow ard, 287  
Tedford, J . H „ 287  
Temple, D onovan G., draw ing by, 281  
T ennant, G. A., motion of, 289  
Tennvson, A lfred Lord, m ention of, 
328
Tenth Iow a Infantry, B yers in , 439  
Terms of Peace, by W ill ia m  J .  P e ­
tersen, 74-89
Terre H aute ( In d .) ,  banquet at, 3 4 7 ;
A xtell in race at, 359 , 361  
Territorial governm ent, removal of, 
from B urlington, 280  
Territorial seal o f Iow a, 274-284  
Tetes des Morts Creek, location of, 307  
Thackeray, W illiam  M., m ention of, 
328
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Theodore Thom as Sym phony Orches­
tra, player in, 207  
Thieves Beware,  487-494  
Thorson, Gustav, incident about, 272, 
273
Thorson, John, in cident about, 272, 
273
T hunder (N an am ak ee), descendant 
of, 43
Time, Pressure of (C om m ent), 470-472  
Tin peddler, v isits  of, 261, 262  
Tippecanoe V eterans’ Club, 402  
Tjernagel, H . M., p icture of, 206  
Tjernagel, H enry, 205  
Tjernagel, M. O., p icture of, 206  
Tjernagel, N ., The Riverside Band, 
202-214
Tjernagel, N ehem ias, m ention of, 20 5 ;  
picture of, 206
Tjernagel, P . G., p icture of, 205  
Tjernagel, P . G. and H . M., Who 
IFas Nagelsen, 261-294  
Tjernagel, Peter, 205  
Tjernagel, P eter G., 204  
Todd, D r., relation of, to Mrs. Lincoln, 
436
Toledo, band from, at R ush  Park, 385  
Tom an, S . S ., 343
Topeka (K a n s .) , horsem an from, at 
R ush Park, 386
Toulon (111.) Carrie Johnson at, 4 2 0 ;
Abraham  L incoln at, 420, 421  
Tower, D an iel W ., song carried by, 
443, 444
Tow ner, H . M., offices held by, 290  
Track and Field Meet, Thirty-first A n­
nual State, Iow a team  at, 190, 191  
Track meets, Crum’s participation  in, 
217-237
Treaties, Indian , m aking of, 74-89  
(see also W innebago Treaty and 
B lack H aw k T reaty)
Treaty, m aking of, at F t. Arm strong, 
59
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